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Knjigu Godina dana hrvatskih narodnih
obicaja nestora hrvatske, jugoslavenske i
balkanske etnologije Milovana Gavazzia
danas mozemo smatrati ne sarno klasicnim
djelom juznoslavenske etnologije nego i
znacajnim dostignueem hrvatske kultume
povijesti. Prvi put ta je knjiga (zapravo dvije
knjizice formata 12/17) objavljena godine
1939. u izdanju Matice hrvatske i bila namijenjena i siroj publici i intelektualnoj javnosti.
Zato i nema onu znanstvenu aparaturu na kojoj se danas tako upomo inzistira. Pa ipak, ta
knjiga ima trajnu znanstvenu vrijednost.
Gavazzi je u knjizi obuhvatio godisnji ciklus tradicionalnih obicaja i obreda, koji su u
meduratnom razdoblju bili jos prilicno oCuvani, u arhaicnim oblicima onoga vremena koje
suvremeni povjesnicari nazivaju vremenom duga trajanja. VeCinu tih obicaja autor je
istrazio na terenu, u njihovoj zivoj funkciji.
Gradu je podijelio na obicaje oko poklada, na proljetne i Ijetne obicaje, na obicaje u
Adventu, a zatim je opisao Badnjak i Bozic te obicaje iza Bozica. Poput Van Gennepa
slijedi prirodnu i agrarnu godinu: od proljetnog budenja prirode i sjctve do Ijeta i zetve,
jeseni i berbe, da bi dostigla vrhunac u doba izobilja zimskim ciklusom obicaja koji se u
modcmoj Evropi grupiraju oko Bozica.
Autor hrvatske narodne obicaje promatra u kontckstu obicaja i obreda naroda koji su
, Hrvatima najblizi, a to su Srbi i Slovcnci te Muslimani, pa im obicaji traju u suzivotu a
nerijetko se prcplieu. Nije iskljuciv i sustavno se bavi kultumohistorijskim
povczanostima u tradiciji jugoslavenskih naroda.
Narodne obicaje godisnjcg ciklusa Gavazzi promatra u kontinuitetu, kako jc to u ono
doba bilo uobicajcno u kultumohistorijskoj analizi. Utvrduje susrete i prcpletanja
pojedinih tradicija razlicita porijckla. Prepoznaje predslavenskc i stare balkanske elcmente
obicaja, sto su ih Slaveni zatekli dosavsi na Balkan. Kao odlican poznavalac etnografije
Slavena nastoji utvrditi specificnosti slavenskih obicaja u tada postojecim narodnim
tradicijama. Nastoji, osim toga, prikazati i tada zive dodire tradicionalnih praksi s
crkvcnim praznicima i obredima. Ne manjka ni evropska perspektiva jer Gavazzi, gdje je
god to moguce, upozorava na evropske slicnosti i paralele.
U knjizi dolazi do izrataja enciklopedijsko znanje autorovo u cemu on jedva da je
dosegnut u etnoloskoj znanosti u Jugoslaviji.
Suvrcmeni istrazivaci obicaja nesto se drugacije odnose prcma tim fenomenima:
dubinski istrazuju pojedini obicaj i obred, i promatraju tc fenomene u njihovom
suvremenom drustvenom kontekstu i funkciji ali i u povijcsnim mijenama. Toga,
naravno, u Gavazzievu djclu nema. No takoder, treba reCi da danas gotovo nije moguce
istraZivanje narodnih obicaja a da se na samom pocetku ne konzultira bas ovo
Gavazzijevo djelo.
U danasnje vrijcmc kad su procesi urbanizacije i industrijalizacije ubrzali zivotne
ritrnovc i bitno utjecali na nestajanje starijih slojeva tradicionalne kulture gotovo vise ne bi
bilo moguce sastaviti takvu knjigu. Njeno ponovno pojavljivanje mozc stoga posluziti
kao poticaj istraZivanju suvremcnih obicaja i izradi monografija 0 njima. U tom smislu
objavljivanje ove knjige kultumaje akcija koja se moze mjeriti s najboljim akcijama zaStite
i revalorizacije kulturne baStine.
Iako su kraee vijesti 0 juznoslavenskim
zadrugama objavljene vee u 18. st. (Piller i
Mitterpacher), prvu raspravu u cjclini
posveeenu ovom predmetu izdao je Ognjeslav
Utjesenovie Ostrozinski 1859. u Bccu, a sada
je prvi put imarno u hrvatskom prijcvodu.
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